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ARAHAT-I KEPADA CALON
Sila pastlkan bahawa kertas soalan ini rnengandungi LIMA
sebelum anda memulakan paperlksaan ini.
Sila jawab rnana-rnana ENAM (6) soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi LAPAN {8} soalan semuanya"
Sernua soalan MESTII-AH dijawab di dalam Bahasa tvlalaysla.
- Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
' Kepilkan jawapan soalan 1 dan 2 (mukasurat 2 dan 3) berserta kertas iawapan yang
lain.
(5) mukasurat bercetak
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Berikan takrlfan mengenai perkara-perkara berlkut berasaskan kepada
keterangan yang diberlkan:
il Proses ini mencakupi sebarang tindakan mekanikal, laitu
kristal-kristal yang terbentuk lebih awal mungkin tsr€nap pada
dasar kebul(ruang magma.( )
iil Ini adalah jasad-jasad batuan yang berbentuk paip atau @rong yang
berkedudukan/tgrllmbus sangat dalarn, umumnya mengandungi
serakan mineral-mineral berharga. ( )
iiil Dalam proses ini titisan sulfida memlsah/menylsih keluar daripada
magma dan membentuk globul-globul yang tenggelam menerusi
magma lalu berlonggok/beftumpul di bawah kebuk magma
()
lvl la adalah satu jesad batuan berbutir kasar seakan daik, terbentuk di
bahagian penghujung aktiviti igneous. Batuan Inl kaya ddngan
unsur-unsur seperli Li, Be, Nb, Sn dan U. ( )
IbI
v! Baluan ini mampunyai nilai ekonomi yang penting terbsntuk oleh
saling-tindak jasad-jasad magma dan batuan karbonal sekeliling.
()
(25 markah)
Berikan himpunan mineral-mineral ciri/khusus bagi yang berikut:
il Skan
iil Pegmatit
i iil Karbonatit
ivl Kimberlil
vl Intrusif igneous berlapls
(75 markah)
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tanpa mengalami
(25 markah)
2.
Kehanyakan magma berkernungkinan besar berasaUterbentuk
dengan peleburan dan
iil Penghabluran rnlnerat daripada magma akan rnula teriadi bila
mereka dafam magrna rnslebihi
nng rgka. '
i iitr Magma granitlk lebih kaya daripada magma basik dalam
dan Iain-lain
tetapi mlnetral-mineral utama/prinsipal granit adalah anhidrit
{anhydrous,}.
ivl Perahan keluar cecair baki daripada celahan (interstic) mineral
silikat seperti air diperah keluar daripada span dipanggil
vJ Hablur-hablur terbentuk lebih awal mungkin
dikeseluruhan magma
sebarang pen umpultan/pemekatatl.
takaran-iakaran berlebel untuk yang berikut:-
il Satu telerang yang mengisi sesar norrnal dan mernpamirkan
struktur rarnping dan ampul"
iil Pertumbuhan hablur-hablur
arah tengah suatu rekahaft,
rongga (vug).
kuarza daripada dinding-dinding ke
rnernbentuk str,uktur slkat dan sebuah
iiil Keratan rentas satu longgokan lazim pengayaan sulfida supergen.
is'
(75 markah)
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lal3, Bincangkan peranan pengoksHaan didalam proses pengayaan supergen.
(25 markah)
Ib I Huraikan sscara ringkas kepentingan pirit dalam pembentukan pengayaan
sulfida sup€rgen.
(25 markah)
Tulis nota-nota rhgkas rnengenai duq perkara berikut:
il Longgokan baki aluminium
iil Longgokan baki nikel
liil &san
(50 markah)
4-
Berikan ciri-clri longgokan masif
mereka dalam ruang dan rnasa.
Tulis nota ringkas mengenai istilah-istilah berikut:-
il lasad bijih
iil perubahan batuan dinding
iiiJ paragenesis
ivl faktor pemekatan
vJ mendapan epiterma
vil mendapan mesoterma
v i il mendapan hipoterma
viril rnendapan sngenesis
ixl mendapan epigenesis
x] tekstur gantian
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(100 markah)
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lal4. sulfida volkano. Huraikan juga taburan
(50 markah)
Huraikan secara ringkas pengelasan dan asas-asas pengelasan yanga
digunakan oleh pengarang-pengarang berlainan untuk mbngelas longgokan
sulfida masif.
(50 markah)
IbI
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6. Bincangkan bagaimana mendapan bljih besl boleh berlaku. Gunakan oontoh untuk
menjelaskan pemerihalan anda.
(100 mailah)
Kejadian tanahtiat (tempung) menjadl topik perbincangan hangat di Perak pada
masa ini. Bincangkan jenis-jenis mineral lempung yang penting yang terdapat di
negeri Perak, dan perihalkan proses kejadlannya. Kenapa mlneral industri
sepertl tanahliat inl lebih penting daripada mineral logam?
(100 markah)
Kalau ditinjau secaia keseluruhannya, ternyata bahawa pemendapan mineral
berlaku dl dalam"ruang, masa dan wilayah teftentu. Blncangkan.
(1 00 markah)
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